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摘       要 
随着近年来核电站从单一项目建设逐步过渡到规模化项目建设阶段，也由原
来由业主自建的方式逐渐转变为专业化的核电工程建造企业负责承包建设。由
此，核电工程建造企业应运而生，并快速发展为从单项目建设到同时承担多个项
目建设的局面。然而，核电工程建造企业的核算方式还往往局限在单一业主核算
模式，在同时进行多项目建设的情况下各种成本费用难以有效清晰地分摊，且多
项目建设的公共费用的分摊方式也缺少科学合理依据。种种核算问题的存在，使
得项目成本管理缺乏有效的核算体系框架和数据的支撑，导致项目成本管理的失
效。 
为解决核电工程建造企业上述成本核算和项目成本管理问题，本文针对核电
工程建造企业的业务，采用理论与实践相结合的方法，综合了企业会计准则背景、
作业成本法的基本原理和项目成本管理的特性，提出了核电工程建造企业的多维
度成本核算体系框架，并进行了详细的研究、论证与设计。此体系框架研究从工
作分解结构（WBS）、会计科目、功能范围、成本中心、业务量统计系统等多个维
度的紧密结合，构造一个较为完整的成本核算体系，以满足核电工程建造企业的
特殊核算与项目成本管理需求。 
总体上，本文所构建的多维度成本核算体系框架，是对传统成本核算与管理
模式的一次突破和升华，有效地解决了核电工程建造企业现阶段在成本核算方面
的问题，为实现核电工程建造企业成本核算的规范化、精细化及核电项目成本管
理提供了技术支持和系统保障。当然，此框架体系还可以结合其他企业的具体特
点，稍作适当的调整，并可建立起满足其需求的成本核算体系，因此具有较为广
泛的应用前景。 
 
关键词：核电工程建造企业；多维度成本核算体系；作业成本法；项目成本
管理 
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Abstract 
 
With the development of nuclear power plant in recent years, the construction of 
nuclear power plant is gradually changing from a single project construction to the 
massive projects construction. In addition, the construction by the owner of self-built 
way has gradually transformed into specialized construction by the nuclear power 
construction enterprises. Therefore, the nuclear power construction enterprises have 
emerged and rapidly developed to undertake multiple projects from a single project 
construction. However, the cost accounting of nuclear power construction enterprises 
is often limited to the way of the simple proprietorship that leads to the difficulties to 
clearly differentiate and efficiently allocate indirect costs incurred by multiple 
construction projects, which makes project cost management lack of supports with 
effective accounting system, resulting in the failure of the project cost management. 
In order to help the nuclear power construction enterprises to solve the 
above-mentioned problems of costing and project cost management, this thesis puts 
forward the nuclear power construction enterprises’ multidimensional cost accounting 
system and the detail designs based on theories and practice, and the background of 
Accounting Standards for Business Enterprises, the basic principle of Activity-Based 
Costing, and the characteristics of project cost management. This proposed system 
framework integrates multiple dimensions of WBS, accounts, function area, costing 
center, and traffic statistics system to establish a costing system, which may meet the 
special accounting requirement and project cost management of the nuclear power 
construction enterprises.  
In general, this framework of multidimensional costing system is a breakthrough 
of the traditional cost accounting and management model, effectively solving the 
costing problems that the nuclear power construction enterprises face at present, and 
providing systemic support and security for the nuclear power construction enterprises 
to realize the accurate costing and the nuclear power plant project management. Of 
course, this framework of costing system can also be applied to other types of 
companies by some appropriate adjustments according to their specific business 
characteristics, and therefore has more extensive application prospects. 
 
Key words: Nuclear power construction enterprises; Multidimensional costing 
system; Activity-based Costing; Project cost management 
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第一章 绪论 
本章主要从核电工程建造企业的成本核算现状及存在的问题出发，引出本文
研究的多维度成本核算体系的研究方法与意义，并结合现阶段国内外相关研究的
现状，提出了本文将研究的主要内容。 
第一节 研究背景与动机 
为了保护环境，为了保护人类的健康，为了世界经济的可持续发展，清洁能
源的开发已显得越来越重要。在化石能源仍被广泛利用的当今社会，石油、煤、
天然气等大量使用，已对人类生存、发展、进步产生了一系列的影响，例如酸雨
现象与温室效应。大量使用这些化石能源而产生的酸雨现象与温室效应对人类生
存环境造成了一定程度的严重破坏，并且这些化石能源经长期开采利用已日趋枯
竭，将难以足以支撑全球经济的发展。在寻找替代能源的过程中，由于社会生产
力、科学技术、地理环境、经济性等多方面因素的影响与制约，在可预见的未来，
太阳能发电、风电等清洁能源还难担大任。核能的应用已逐渐开始引起人们的重
视，而核能最主要的应用就是核能发电。核电作为一种安全、高效的清洁能源，
已被世界多数国家所接受，并逐渐发展成为技术成熟、应用广泛的能源。 
自 1951 年 12 月美国实验增殖堆 1 号首次利用核能发电以来，世界核电至今
已有 60 多年的发展历史[1]。随着全球核电站的不断发展，尽管受日本福岛事件
的影响而有所放缓，但在全球能源紧缺的大背景下，在一种全新的清洁能源能被
大规模利用之前，全球核电站的建设还会继续下去。在国内，近年来的核电站从
原来单一项目建设已逐步过渡到规模化的建设的阶段，原来由业主自建的方式已
渐渐转变为专业化的核电工程建造企业负责承包建设，核电工程建造企业应运而
生，并快速发展为从单项目建设到承担多个项目建设的局面。并且，核电工程建
造企业也由单一的项目建设任务，逐步发展为承担多项目建设、技术研究开发、
市场开发、职能管理等较为全面的专业化企业。 
然而，核电工程建造企业的核算方式还往往局限在单一业主核算模式，核电
站建造投入、职能管理投入、市场开发投入、技术研究投入等费用难以清晰地区
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分；不同核电项目间的成本也难以有效区分，且多项目建设的共同费用的分摊方
式也缺少科学依据；并且，在项目竣工决算时，也难以提供具体核电站的资产构
成清单价值，使得固定资产价值不准确，难以满足国家、业主的资产价值准确计
量与管理需求等。种种核算问题的存在也使得项目成本管理缺乏核算框架和数据
的有效支撑，导致项目成本管理的失效。特别是随着核能源输出业务的出现和发
展，核电定价的计算依据亟待明朗化，由此使得核电工程建造成本的标准化核算
尤其重要。此外核电工程建造成本的标准化和细化，对于核电设施投入使用之后，
企业部门考核和激励也非常具有参考价值。 
为解决核电工程建造企业所存在的上述核算与项目成本管理问题，本文拟借
助信息系统构成一套满足会计核算、间接成本费用科学合理分摊、项目成本管理
等需求的核电工程建造企业多维度成本核算体系。 
第二节 研究方法与意义 
本文从核电工程建造企业的业务出发，采用理论与实践相结合的方法，综合
了企业会计准则背景、作业成本法的原理及项目成本管理的特性，提出了核电工
程建造企业的多维度成本核算体系框架，并进行了详细的研究、论证与设计。 
核电工程建造企业多维度成本核算体系的构建，将打破传统的核算方式所存
在的不足，有利于核电工程项目成本的准确核算，实现成本核算的精细化，为项
目成本管理提供有力保障。此研究将从会计科目体系、功能范围、成本中心、业
务量统计系统、WBS 等多个维度的紧密结合构造一个较为完整的成本核算体系，
满足核电工程建造企业的特殊核算与项目成本管理需求，尤其是通过业务量统计
系统的数据为企业的间接成本费用分摊提供更为科学、合理的分摊方式。当然，
此方法还可以结合其他企业的具体特点，稍作适当的调整，并可建立起满足其需
求的成本核算体系，具有较为广泛的应用前景。 
第三节 国内外研究现状 
   通过大量的文献检索，目前直接关于核电工程建造企业多维度成本核算体系
构建方面的课题尚无相关研究，但本文是基于会计准则背景下的以作业成本法理
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论为原理、以项目成本管理为核心的研究。通过分拆检索，关于作业成本法的研
究以及基于作业成本法的成本核算体系研究倒也不少。 
美国会计学家 Eric Kohler 教授于 1941 年在《会计论坛》杂志发表论文首
次对作业、作业账户设置等问题进行了讨论[2]。1971 年，George Staubus 教授
对作业、成本、作业会计、作业投入产出系统等概念作了全面系统的讨论[3]。到
20 世纪 80 年代才开始，作业成本法得到较为广泛的研究。美国哈佛大学教授
Robin Cooper 和 Robert Kaplan（1988 年）自 80 年代中期以来撰写发表了一系
列的相关论文、著作后，作业成本法开始在会计界得到了重视，经过几十年的发
展，作业成本法理论日趋完善。20 世纪 90 年代，厦门大学余绪缨教授、王光远
教授（1994 年）等为代表的一批管理会计研究学者将作业成本法带到了我国，
拉开了我国学术界关于作业成本法的研究序幕，并产生了重要影响[4][5]。 
近年来，随着 ERP 系统在各大企业中的盛行，这为作业成本法的实践应用提
供了更好的支持平台。关于作业成本法与 ERP 系统相结合的研究也是不少。庄新
芝（2006）发表的《ERP 环境下作业成本核算体系研究》一文中分别阐述了 ERP
理论模型和作业成本理论核算模型，并在此基础上分析了二者集成的理论基础和
应用的可行性，然后从资源管理的角度出发构建 ERP 环境下的作业成本核算体系
[6]。盛菊（2008）发表的《基于 ERP 的作业成本管理模式研究》一文也探讨了 ERP
与作业成本管理融合的理论基础与优势，提出了 ERP 环境下的作业成本核算方式
和核算步骤，并提出了改进的 ERP 环境下的作业成本控制体系[7]。何远祯 （2014）
发表的《作业成本法与 ERP 整合研究》一文对作业成本法与 ERP 系统整合进行了
必要性分析，并阐述了作业成本法与 ERP 整合步骤及实施方案[8]。此外，作业成
本法在不同行业、不同企业的应用研究也有不少。例如，赵超军（2009）发表的
《作业成本法在钻井成本核算中的应用研究》一文阐述了作业成本法在钻井行业
的应用研究[9]；张辰刚（2013）发表的《基于 ERP 环境的作业成本法在 JZ 公司
的应用研究》分析了作业成本法与 ERP 系统融合应用的可行性并就特定的 JZ 公
司给出了相应的解决思路与方案[10]。 
本文较以往的各种基于作业成本法的应用研究不同的在于一方面仅仅将作
业成本法的基本原理应用于间接成本费用的分摊方面以提高成本核算的准确性，
同时，本文又是站在核电工程建造企业的角度，基于满足会计准则背景下，从与
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WBS 相关联的项目成本管理角度，并结合当今较为成熟的 ERP 或财务信息系统实
现的可能等多个角度，来共同构建了多维度的成本核算体系。 
第四节 研究主要内容 
本文研究的主要内容将在满足会计准则基础上，围绕项目成本管理，以作业
成本法为核心，构建核电工程建造企业的多维度成本核算体系。基于核电站建设
成本的复杂性，为做到成本费用正确分摊和合理定价及结算，构建一个多维度的
成本核算体系，包括： 
    （1）建立一套统一的费用科目体系设置，满足管理费用、销售费用、研发
支出、项目成本分明细核算的需求（费用性质法分类），同时，配合功能范围维
度（从费用功能法角度，区分管理费用、销售费用、研发支出、项目成本等）。 
    （2）一套企业内部的成本中心设置，并结合业务量统计，基于作业成本法
的费用分摊原理，满足预算管理、项目间接成本费用分摊的需求。 
    （3）一套工作分解结构（WBS）建立，满足不同项目成本、不同资产明细的
核算需求，以及项目成本管理要求。 
通过上述各项的核算要素的构建，形成一套完整的多维度的成本核算体系，
以达到满足：第一，核电站项目建造成本、期间费用、研发支出的清晰区分；第
二，不同核电站项目之间成本清晰区分，满足核算与项目成本管理要求；第三，
多项目的公共成本的科学分摊，实现核算结果较为准确反映业务实质；第四，满
足核电站竣工决算需求，提供具体核电站项目明细资产构成的价值清单。 
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